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PRO-CAN C ELLARIO MAGNIFI-
CO, NEC NON VENERANDI
CONsIsTORII ECCLEsIAsTICI
PRAEsIDI GRAVIssIMO, MOE-
CENATI AC PATRONO MAXI-
MO, HUMILIMA MENTE .AETER-
NUM sUsPICIENDO.
sALUTEM ET PA
P/. Reverend; Rev. Clarijs. spstlatiJJ\ Fenera!,
.
ac Dosl/jsitnu Ftrus
Dn. m. erlando dryselio»
1 actori Junccopia; & in siUngrirUHl meritilH-
mo, nec non 3n>ma dislrictus Prarposuo
Gravissimo, Patrono utdesideratillimo, ita
omni pietate anatem proscqvendo.
Dh. ANDREAE Paflori Eccle-
siarum Rogbergensls ac Yggeflorpenslsdi-
gmsnmo,Promoton optimo,siliali obscqmoscmper colendo,
Dn Mag.PETRO BEET. schol.Junecop.Re-'
cton digni(limo
, Paflori in <&arn<irp &
CU?unj»irp Jaudatds. ut antea Praeceptori si-
dei, ita nunc Promotori indubit; omni ze-
lo venerando,
Dn. ER ICO Pa flori in &
gorsdrum vigilantissimoEvergetar Benefacto-
nae sautori sincere honorando,
Dn JACOBO JACOBI, comitatus Kimito-
ensis, non ita pridem Praetori prudenti!!;
sidelissimoq; Promotori ac Nutritio libera-
lislTmo, omni officii genere colendo.Dn. GABRIELI s VIDIELINO. EccIcsKimi-toens; sacellano oprime merito, Everget» ac
benefactori grata meme honorandoDn.MARCO AURELIO Pnrdict.eccId V.D.commmislro dexterrimo,sautori ac Amicoperpetim amando.
CFM A DOMINO!
ADtnirationem multis haud dubie move»burae tnci conatus, atque diversa judiciaelicient primo intuitu; cum TuoMagno
actutsclari nomine, Rev sptscope hic immaturus
soetus exornatus prodit. sed motus hos,ut spe
ro, sedabant facile caulae non tam svadentes
quam imperantes hujus instituti, quae sinuil
omnem audaci* suspicionem diluenr.PrimUm
locum obtinetRever. PaternitacisTuae savor ad
astra extollendus, qui omnes ad Auram m ca-
stris Apollinis militantes refrigeriis meile dul-
cioribus recreat. Imo haec Tua Rev.Dn.Episi.
virtus jubare suo vicina remotaque loca iiiu-
strat.senserunt hos bonitatis radios diu Nar-
vens.ut & aliarii nationu membra, quae dextro
sidere, ut (ludiorum subsidia invenirent > ad
Revsr. Episcopi consugerunt Pracsidium. En!
Divino pectori praelatus est beneficiorum ,
quam trophaeorum relinquere monumenta.
Bonitatis praeterea Nobilistim* Domus cumu-
li summi , calcar mihi currenti addidere,
quos tamen in prasentia potius venerando si-
lentio involvam, , qvam tenera voce de-
cantabo. Illud tamen summae grati* docu-
mentum iam non tacebo, quod Reverenda*
D». quondam Episcoptu ite Pro-Cunctll. Li-
brarum pnssidium, virtutum imago, ccclc-
ss Ductor, frudioscrum, prxsertimpauper-
tatis telo presiorum levamen maximum, iamin coesis inter electos triumphans nitida stel-la, savore vere eximio me insimum clientu-lum,cui paupertas ab ipsis incunabulis sicte»
rat comes, amplexus sit. Cujus obitus, Eccle •
siat, cordatorum omnium, ut & meum vul-
tum, arra militiae nebula, obsuseavit. Ad
Te igitur Reverendiss. Z)«. Episcop,, tanti P&-
renn, In dignitate, meritis& bonitate succesTo-
rem, humdima mente has ingenii mei primi-
tias, simplici siyio adumbratas detero. Reipi-
ce D». Episiop. serens fronte le-v/dense munus. Eg 0 interea & semper cer-
nuus Cocleae Numen siispiriis ac calidillimi»
Votis venerabor, velit Te coelestium oraculo-
rum interpretem & AmplilW Diorceseos hujus Episcopum rits tranquiila, ss.sici & prolixa, aeque ita annalium sterilitate
dignistima beare, ut queas Deo, Reg/, Ec-
clesi® Tuis quam diutiIssme prodclTe
Vestrorum quo% nominum astimatioybene-sieiorumgs recordatio , P/. Rev. Prud• acVen. Dn. Promor, merito mihi bic occur-
runt ,ducomejsaVobis coelituepronitas in literae
litemrug* cultores, adeotjs meipsu,nullis non en-
comtis esl extollenda,Vcjlroeautem benignita-
ti enarranda multapagellanon sufficiunt-.suffi-
tit vero mihi nunc illud tndieassie, neirpe ani-
mum ad officia ejseparatijs.mu :um alia dona,
ipse egestatis onere a teneris pressius,ac inde (lu-
diorum cursum satis dissicilem expertus , Vobis
in vicem prastita benevolentia osserenda vix
inveniam. Excipite iam in -tiKss.sg/ 0* grat *
pelloris, Promotores ac Fautores Btnignissimi
pronis animis hocctchartaceum munus , pottus
animum osserentis, quam ipsum donum assici-
entes-, spvandoqutdem exquisititu e laboratum
pros/rre ob inopiam neqvivenm Aullorum,
quos bae via at modo mihi praeuntes non os-
sendi Vosvero valete Musarum delicia,Pro-
motores ac Bene{altores optimi, at diu felices
vivite, & (inguli savete
TuaeReverendissimae Amplitudinis
&









sympatriotac & amici non insucati.
De IGNE VEsTALI,
proprio Marte elaboratam^,
Oassinis Inventor Vestalis erat AVr-m* primus,Ignem, Pompilius, perpetuum sta'
tuens;
Lampade inextincta extinctorum qvip-
pesepulchra,
.
Rite colenda jubet, (aevus & hostis
erat.
Virgineus, Rogberg, clarum, chorus
oprat amoenus,







Doctrina, (sindustru laude eximii
ac commendati(simi,
Dn. JOHANNIs
Amici sui & Commilitonis,diu mul-
tum dilecti,
Dissertationi public£, proprio (ludio conffripU,
(s egregie desenss, festinanter addita
Gratulatio,
Note mihi dudam, virtus, piesasquesoventur
En tua cum reliqvis, tum mihi rite
placent,
sstocjbcrg* Jam monstransDoctis mo-
numenta laborum,
Qvid valeas studiis, insiraul arte
probas.
His animum donis & vitam moribus
hisce_j
Ornatus semper; grana major erit:
Mentibus haec hominum crdcet,dabit
ipse virescat





Gratia Diva Holi demulcens Nessiare
Proposito mstro vela secunda serat!
MOMENTUM PRIMUM,
§. i.
omanorum studium ac ar-
dorem, cultibus sacris ob-
servandis & amplificandis
intentum, nobis in apricum
producturis, satalis nebula vix slabello
removenda, Auctorum nempe dislen-
sio, quovis Cothurnoinconstantior, ob-
venit : quae veritatis satelliti summis vi-
ribus pro veritate obtinenda certanti,
remoram objicere avet; ni haec divor-
tia sententiarum, obscurirate obtutum
prima fronte obnubilantia, ad aeqvam
judicii lancem revocer. Nos igitur cir-
ca auspicia telae (usceptae, omnes motus
evitaturi, existentiam aeterni ignis pro-
bandam , qvo clarior materiae elabo-
randae facies appareat, adeamus. Cum
circumspectiori cura sacras pandectas
meridiana luce illnstriores,candidiorem
nobis haud dubie calculum addituras
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considimus; ipste inssinctu Divino con-
servanam ignem a Judaeis suisle asserunt.
Lev.cap.6.v.i2. Ignis in altari semper
ardebit,quem nutrietsacerdos,ligna per
singulos dies subjiciendo. Viguit ergo
primo ulus Ignis facti inEcclesia Judai-
ca, cui, seposita omni dubitationis alea,
(led ex tuttctsyti» & suggestione impu-
ri spiritus,ad augendum brutalemEthni-
eorum idolomaniam) natales suos reli-
gio igni alendo consecrata ssigyptio-
rum debuit. Et merito quidem hic lo-
ci producim?, quod ad allegatum caput
commentatur Magnus Calovius his ver.
bis: Ignis caelitus delapsusy perpetuo soveri
ac servan debebat in altari. Quod gentiles
non mst impulsu Daemonis, qui simi'k esl Dei
&divinicultus, imitati sunt. His tantus
diligentiae ardor ac alacritas inhoccul-
tu urgendo suit, ut curam nullam, nul-
lum tempus omiserint, quo soci sui i-
gnem, ad alias deinde gentes propagatsi,
non observarunt. Vix nos demittunt
C\ soci hujus contemplatione Indi, qui-
bus mos invaluit ignem ccelitus,ur ajunt,
delapsum, apud se sempiternis soculis
custodiendi. Existimat se rem expe-
rientia collectam evulgasse Piutarchus,
dum dicit in Jovis Ammonis templi a-
ra Xv%,vov ka-Qtm sive lucernam inex-
tinguibilem arsisse,atqj altaria slamamservasse. Magnum Pyraeum Mago-
rum vigiliis nutriendum Graecis 7TVs€tsVseu vas igniarium, a Persis inter omnes
Deos maxima veneratione colebatur.
Alieni non suere ab bae inepta sancti-
monia Cappadoces, qui Pyrathea, Ta-
edia modica, 5c in eorum medio aram
cinere haud modico igneqj continuo
a Magis custodiendam, erigebant. Fre-
quens Auctorum doctrina assensu com-
probat, hunc ignem extitille Mantineae
in templo Cereris, Athenis inMivervae,
Delphis in Apollinis. Graecorum con-
svetudo utramque paginam facit, initiosineq? sacrisicii igni perpetuo dicatis.
Absque hujus adeo cultus ritu, praeru-
ptis calumniae nebulis obsusear? religio-
nis vigor credebatur. Ignis deinde ser-
vandi more, in desvetudme abitursia-
pud Graecos Romani silum secere, qvi
exceptus, per longam annorum seriem
radices egit,& proh dolor, fructus tem-
{)oris autumnalis racemis haud absimi-es, apud eosdem incrementa capiens,
tulit. Haec superstitio, ex allatis ratio-
nibus pectore prompto in piseis con-
cedenda, audita..
§. 11. De origine hujus vocis semina
dissensionis aluntmulti. Alii a veitiendo,
quod terra, quam ea significari ajunt,
variis tum herbis tum plautis vestiatur,
illud nomen deducunt. Qyidam dictam
serunt, quod vi sua Aer. Ovid. 6. Fast.
stat vi terra sua , vi (iando terra bocatur,
Et alibi
Vesia eadem eji , £sterra subestsubit ignis utrisy.
significat sedtm terra socus% /nam.
Necdesuntqui dm> iVi#« nomen hoc
ortum volunt, aspiratione in v conson:
mutata, cui opinioni savet Oratorum
Coryphaeus Cic: lib. I. de Nat. Deorum.
Vestse nomen/amplum est a Gracis, illa enim
</?, cjv* ab iliis fria dicitur, Teis ejtu adaras
socos pertinet. Interdum ipsius ignis
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nomen sibi induit; Cui opinioni calcu-
lum addit dulcissima crenaOvidii6.Fast.
Nec Tu aliud Fejiam, qbam bibam inttlhgc
Nasa% de slamma corpora nuda vides.
Hic ignis vivacitatem materia ustibili
promovendam intelligit, q\>a jure Virgo
esi dicenda , dum semina nuda remittit: dicit
Carol: steph: in suo Dicti: ut & August:
deCiv.Dei p.155, Qyis enimserat,qvod
cum tantum honoris qvasi castitatisigni
tribuerint, aliqvando Vestamnon eru-
bescunt etiam Venerem dicere. Alias
gratia & sublimitas religionis, mediis in
slammis, Irae Virginis apellatione, ma-
xime ilhistratur. Tanto enim decori,
illibata virginitas veteribus erat, uto-
mnes in pectore senlus ejus laude mo-
verentur, Cui etiam, AEnea Troja ve-
niente, condito Lavinio, sacrificiorum
primitias obtulere Graeci, Rhea sylvia
Romuli matre, a Numitorepatruo, vir-
gine Vestali creata. Exinde ignis per-
petuis vigiliis Vestalium alendus, atque
piis usibus servandus vires acqvisivir.
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HicPoetarum decorVirgiliufrei hujus
agnitionem,sine dispendio veritatis pro-
movet. sstneid. lib. 2.
sic ait (smanibus vittae Vesiamtsa petentem,
JFJernum adytis essert penetralibus ignem-i.
Ita Poeta Hectorem Trojanorii ducem
spectatae virtutis, Priami & Hecubae sb-
bolem, inducit alloqventem in somniis
AEneam ejusque curae commendantem
saseias, pepla Deorum, Vestam, cujus
nominecultus hic celebris suit, & ignem
perpetuum in intimis sacrariis recondi
lblisum_,.
$.111. Vesia Poetarum applausu suit
saturni & Rheae silia,fratribus Plutone,
Neptuno & Jove, sororibus Cerere &
Junone gaudens. Nostras iterum par-
tes desendendas sulcepit Ovid:
BxOpe Junonem memorant Cereremque creata
semine saturni, tertia Ve sla suit.
Ops dicebatur, qvia terrae ope, vita ho-
minum resicitur. Huic Deae Augustus
Matronas sacrificare &. carmina canta-
re jussit, ut mortalibus alimenta, same
& siti prementib? Italiam, suppeditaret:
aliasRhea nominatur.
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§. iv. Auctorum placita,diversita-
tis faciem primo intuitu praebentia hic
non tanti sunt ponderis, ut ruinam mi-
nari, nedum accelerare assertioni qve-
ant. Re enim ad aeqvam judicii lancem
revocata, ipsum concordiae conjugium
promittit. Faciles concedimus saturni
matrem, imo Cererem & Vestam hanc,
eodem nomine venisse: sed facto inser
universam terram, & frugiseram discri-
mine, omne dubii periculu in sumum
resolvitur. hoc nomen obtinet cum in
Deorum numero aeqveac terra in mun-
do existir. Praeterea vis ignea in gre-
mio terrae resocillat vegetabilia, atque
mater rerum omnium soecunda viget.
Cui veritati, qui non secutus fuerit ca-
stra militantium pro igne sub concavo
lunae, faciles praebebit aures; istam vero
vanitatem, experientia qvotidiana na-
turae secretis dedita investigandis,ut &
montes Vesuvius & Hecla ignes expu-
entes, difflant. Fundamento urbis sedeqj
regni constitutis, locum servando igni
AscaniusAlbam longam elegit. seqventi
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artate, etsi incolis urbis matricis AlBaein
cineres redactae, habitaculum Roma
mansit;tarnen pertinax luperstirio Dea-
strorum, pro igne augendo custodien-
doqne excubuit tanto zelo, ut magno
lapidationis impetu cives a (aeris Ro-
mam transferendis deterrerent. Ignis
ideo Albae servatus multis annis , etsi
Romae accrescebat, ibi non dsesi.r. Ro-
mani ideo circa initia urbis, Diis au-
spicibus sacra parantes, omnes ingenii
nervos igni incendendo intendebant.
Qvod allatis staruisse sufficiat,,.
MOMENTUM sECUNDUM.
§. i. r? xistentiae veritatem luci meridia-
limae exposiram, ignis perpetui son-
tes excipiunt exhauriendi. Hic senten-
tiisspecioso argumentorum obtentu ve-
luti Gordio nodo intricaris; adhaerere
operae non est pretium, dum dempta
sallaciae larva, grato atque jucundo in-
troitu, res ponderanda, & ipsa expe-
rientia roborata animis illabitur, Ele-
menta hujus ignis e somite sumpta esse
asserens. Hic in aris & socis sicus pre-
cationibus ac sacrisiciis destinator. Cui
Templum anno urbis 40. & imperii se-
cundo Numa sacravit. Ovid. lib.
Hic sicusest Ve(le,qui PaUadaservat ignem,
H*csuit antiqua, regia partta Ntms.
Nempe in PalatioVestae templum est, in
qvo palladium servatur, euntes ad Au-
gusti aedes, Palladis sedem praeteribant,
in qua ejusdem simulacrum asTervaba-
rur ligno compactum, movens oculos
atqj hastam manu retentam: hoc jun-
gebatur templo Vestae, ex Regia Numae
extructo, ac igni perpetuo consecrato.
OrnavitdeindeNuma aedem marmoreo
nitore, qvadrantis figurae spccie geren-
tem ; quo imperii pignus majori vene-
ratione sartum tectumque manerer, &
ignis sacer omnis interitus & detrimen-
ti expers arderet. Cujus sussocano in-
ter gravissimasimperii jacturas, nume-
rata est.
§. ii. Hic Doctorum lis de Auctore
sani, in quo ignis perpetuus Romae vige-
bat, ministeria peragebantur
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in medium proserenda, occurrit. At
aliorum sententiae,albo calculooriginem
adRomulum, qvorundam ad Numam
Pompilium reserunt. Dionysius, qui
Demst. suffragio clarae opinionis ac exi-
stimationis in historiaRomana, suit ceu
pro socis arisque pugnat proNumaP.
contrarium soventes resutando. Feritati
enim conforme dicit Romutur/iFesta sacerdo-
tes non constituisse , qui memor sorsan suit
materni decoris, quod in hoc ministeri©
stupro, proditum est. Violaturam ideo
virginem leges castitatis, debito suppli-
cio, vix sine memoria probri domestici,
assicere potuisset. Probabilior ergo ra-
tio Numae rudimenta hujus idololatriae
tribuite.
$. ur. Latentis naturae mysteriis ri-
mandis dediti, igne in rebus creatis deli-
tescere senseiae,qui ideo in hunc usu,casu
interveniente exstinctionis, eliciebatur
e tabula felicis materiae, terebra in ligno
qvodam circumversa,atqueingentium
virium impiaessione coacta, donec exce-
ptum cribro aeneo in aedem aliqua Ve-4 n
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stalium inserrer. Occidui orbis Indis ea-
dem ratio accendendi ignis familiaris
suit: Graecis item ; sed cum disserentia
tenui; siqvidem slammam puram be-
neficio radiorum solarium, scaphiis seu
vasculis eliciunt, qvae aeqvalibus lateri-
bus, rectiangulis trigonis cavata sunt:
devergunt ex circumserentia in unum
centrum, atque Tosi opposita radios, in
ipsum centrum a corpore renittente co-
actos, implicant: Aere attenuato somen-
ta levissima atque siccissima apponunt,
qvae facilime in radiorii renixu ct resle-
xione ignem accensu concipiunt. Disse-
rente Demst. in Antiq.Rom. c. 19. p. 30J,Lipsio. &c.
$.iv. Ut herbarum svavitas qvae torpo-
porem sentit, hyertie ingruente, iterum
laeto aspectu veris caput essert, refrige-
ria aestatis recipiens Nectare svaviora:
ItasocusGentilium persvasione fulgebat
salubrior, sub auspiciis anni denuo m-
struct9:dum annus & ignis facibus alen-
dus ipsis Calendis Martii, secundum
istius seculi consvetudinem} initia repe-
tebant. Ira Ovidius.
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jddeqvod arcanafieri novus igni* itt adi'
Dicitur , (s vires slammareserta capit.
Diversas opinionum nebulas, instar ra-
diorum, aciem intentionis impedientes,
sicco,qvod ajunt,pede praeterimus.
§. v. Extra oleas & in aliena meile
non existimamus nos versari, varia li-
gna, usibns hilce, sulphuris copiosissimi
aptata atque nocturna diurnae# cu-
ra Vestaliurn congesta, si asfirmaveri-
mus; qvorum certam & accuratam e-
lectionem in deliciis suisse non est du-
bium. sed qvis summam devotionem
in religione urgenda admiratione ae-
qva proseqvatur ? illam putarunt, esso
(ian* oraduv cas-puTrltu* 6(ia<' Tr^sy/xaruv
ruerent enim omnia hominum, uti o-
pinabantur, hoc unitatis fidei & con-
cordiae jugo separato; defluerent imo
in criminum & scelerum irent licen-
dam, ubi non hoc repagulum. Tem-
plum igitur Vestae, qvod pilae formam
praeserebat, summa religione colebant,
cujus aditus nemini virorum patuit,ne
in omen triste rersi sururaru verteretur
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mceptunr Introitus qvidem templi o-
mnibus die, sed sub nodis qvietem nulli
masculorura,pervius erat. Occationem
templi adeundi iter longum emerilus,
non neglexit Nero; veniens in Capito-
lium, Vestce templum freqventavit. Eo-
dem animi ardore limina Deae accessk
Pilo,Aliique. Gratum susiTevirorum ad
templum adventum, sed intimam pene-
trationem ingratam, non
Ad haec Ovid.
sacra Vir intrabo non adeunda \>iro.
Virginum igitur castitati & sidelitati
penetralia ac Paene religionis mysteria
concessa erant. Hoc modo veneratio-
nem qvandam illis tribuebant, uti ipsis
Graecis &aliis populis akaria (aera vio-
lare nesas suit. Pausanias crimine no-
tatus adaraminstar alyli confugit. Flo-
rus Icriptorum acutissimus non silensio.
praeterit Q. M. scaevolam Pontificem,
qvsl amplexus est Virg. Vestales, ne eo-
dem igne neriret_,.
$. vi. Progredientium praeterea in
aedem Vestae oculis nullum dTe simula-
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erum objectum, praeter aram& ignem,
lubens concedit Poera_,.
Ignis inexsinalus templo calatur in iUo
Essigiem nullam, Vesia nec ignis habet.
InDeorutn. numero censenda non prae-
teriverunt duo Numina in Palatio, Ve'
Hara & Apollinem, qvorum clientela ac
ductu,religionis sinceritas salusque pu-
blica, tanquamfundamento,innitebatur.
Aliorum suffragia veritatisque asseclas
plures consulere,brevitatis amantes,bae
in re supersedemus.
§, vn. Pectore ita candido Vestalis
vigilias ac lucubrationes, soco ac igni
perpetuo esse sacratas probatum ivim?.
AuctoritasFlori sinem ac scopum hujus
mysterii exprimere satagit, dicendo :
ideo socum virginibus datum suisTe cu-
stodiendum, ut ad simulacru coelestium
siderum custos imperii slasha vigilaret.
sicut sidera scintillationis nunquam sunt
expertia; sed luminis beneficio se sem-
per explicantis ac radios emittentis,sul-
gorem spargunt prosicuum: ita ignis
hic suo splendore aeternitatem rebus
imperii asserrer. Cujus repressio da-
mnum nullis lachrymis revocandum,
Reipublica? accelerare existimabarur.
MOMENTUM TERTIUM.
M*Clc velis, omine urinam se-
charybdim infestis aestibus in-samem, trajecimus; demonstrando ex.i-stentiam,originem,conservationis ardo-re, ignis perpetui abipsis genti-
libus conceptum. Ad mysteria sub hoc latibulo detegenda, nostra devolviturone-ra, qvaeomniusere industria iudis.Plilri-mi non imi comatis viri diversis cogsta-
tionsifluctio,in hocimperii pignore in-dagando, qvid fuerit aut portenderit, a-gitanrur. Omniu serevox, non tantsi incastra aeternos ignes asfirmamiu transit-sed etiamimperii pignus, i.c. arcanumv-ulgo ignotum in penetrali reservariasserir; cujus notitiam tantum Pontssi-ces & Virgines exploratam habuere_,.
Rem dignam side reddit incendiu,cum
pernicie urbisRomae conjunctum qvod
templum Vestae haud intactum reliqvir,
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igne non tantum vivente sed saeviente in
adyta ; tum L. Metell: Pontisex suae sa-<
lutis oblitus irrupit,& metupercurrente<
pectora virginum, incendio consutnen-:
da sacra c slammis eripuit; hinc ho-
mo potius Caelae Vestae, qvam illa homi-
ni prodesse potuit. sic sacra, non
tuendisbonis temporalibus; sed sigmssi
caudis aeternis,instituta sunt. O! ccecitas
major lachrymis; quae noncorporalibus
& visibilib? consumptis & sunditusdele-
tis, omnem spem salutis, ex idolis re-
cuperandae, damnavit.
ii. Qvidam acqviescunt conjectu-
ris, asserentibus Deos qvosdam samo-
thracum ibi recondi, qvi alias Penatum
nomine veniunt, qvorum nutui non cen-
semns accedendum. Persvasio plebi ma-|
ximeplausibilis confirmat, Palladis mi-
nutam essigiem e coelo esse delapsam,|
lloque Regi traditam; qvae tricubitalem :
magnitudine aeqvabat, dextra manu te-
nens hastam, sinistra susum columque.,
Imaginem hanc Palladis continuis cu- 1
stodiis servandara tradidere, quo cjust
incolumitate omnes salvi eilent.
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* $■ ni. Qyi sibi plus in his sidere vi-jdentur, dicentibus cum Plurardio duo
-dolia haud magni ambitus sigo ficari,
■savent, unum ad summum impletum,
i alterum vacuum, utrumque tamen solis
' virginum oculis usurpandum. Alii le-
curi exssiimant, sine omni scrupuloca-
stelli & gratam qvietem suae propu-
gnatae senrentiae accedere, ni in medio
’ opere sensuurn varietas qvemquam di-
1 strahat, si impraesentiarum arripiantsententiastarii desendendam,iib.a.Theb.
Pervigilem socis ignem longavo /uccrdos
Nutriet Aremur», non infreBura pudorem.
Innuit his verbisschoIiastes, citanteLipsio
,
| arcanam pudicitiam aut ejus simulaci si,
id est,palladiumintelligi, qvo viso Me-
tellus visu destituebatunaur virginita-
tem
, quam partem bae essigie religio
intellectam voluit_,. •
MOMENTUM QVARTUM.
$.i. A uctoritate doctorum, nitidiore
*>luce haec rnysteria illustrante, sa-
criheiorum varietates ac ceremoniae o-
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culos animi alliciunt, quae teposisis am*p
bagibus, ut instituto celeritatem impo-v
namus,Vestalium iterata cura vigebant. c
Has virgines Vestae {aera celebrantes t
ac custodientes, a Dea ipsa denomina-*
ras, ante conditam Romam suisle La* ;
vmii & Albae, in propatulo est, quaenui*,
li labori parcebant, nec ducebant alie*
nuro a (ua dignitate dimidia nocte ex-
citari ad sacra peragenda, somniqj tem-
pora arctiora quam noctis habere.
§. ii. Volunt quidam curam aquarum c
igni suisse conjuncta, cu sons Camcena' \
rum aqusi susi Vestaliura commodisin-,
servirec. Numam enim reserunt, prata j
& campum subi frequentissima cum ,
Egeria suit ipsi consvetudo) Camcenis, i
& sontem, dulcibus aquis circumjacen-
tem terram alentem, dicasse;id est, sa-
eram aquam Vestae attribuisse, ut inde
ad vacculae purificanda Lympham hau-
rirent. Dii enim iimpidimmis dele-
ctantur rebus. Horae, hb. 3. car. Od. 24.
Casia placent superis, pura eumVtsie veniit
Et manibus puris, simie sontis aquam.
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Piis usibus insernens aqva magni aesti-
mabatur, non tamen cum aeterno igne
'comparanda, qui inviolatus sacris vo-
tis & ministerus maniae perpetuus.
§. ni. Ossiciis Vest. sub incudem ex-
aminis revocaris, in hac cura ab and-
‘‘quis amara occupari, Vestalium electio-
nis praegnantes caulas aperiemus ; ita
■ut brevitas discutiat taedium legentis.
■ Tam sincerus acreligiosus ardor animisvetersi indit? suit, quamvis in re mala ut
1 omnib?reb? ac actionis religioni post *habitis, singulare studiuhuic etiam Deae
vetustae sit tributu: nam sectarridb? ca-
stitatis in hunc usum selectis, suo more
religionem colebant. Primo ob casti-
tatem, sorores conjugium ineuntes non
secuta Vesta, castitatis exemplar vi-
xit ; ideo ejusdem sortis virgines eli-
gendas, huic sacrae accom-
modandas consulrius duxere Veteres.
splendoradeo ac decor castitatis exi-
mium honorem obtinet, qui radiis
haud obscuris iulger. Inter metalla
aurum eminet; inter virtutes muliebris
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sexns pectoris castitas. Deinde quod
virgines non implicitae curis matrimo*?,
nii, facilius & felicius hisce (aeris o- ’
peram darent.
§. iv. sortilegio saepe ab ipsis in-j
cunabulis virginibus provinciam hanc.
Pontifices demandarunt administrae 1
dam, quod arbitrio suoMax. Pontisex, 1
abrogatis regibus, direxit. Alias ele-
ctarum viginti virginum (tot semper(
subivere aleam sortilegii) unam , do-]
tibus spendidis praeditam, sacrisiciis de-'
stinavir; reliquas in medium adductas
domum remisit. Frequentia etiam |
in concione vel comitiis curiatis , utr
testes adessent, amata est, quae digni-'
tatem sacerdono sceneravit: sicuti ob
:p(am multitudinem virginum sortium
jactus levior contingere potuerat. Haec,
sortitio ex lege Papia, habebatur; curo
quis honesto genere ortus, Pontifici'
Max. obtulit ad officium siliam su-
am, eidem legis praeseripro per sena-
tum gratiae aguntur; hinc ma-
gnum tavorem Pontificis, osserens sili-
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am collegit. Alias extincta una Vesta-
)ium occultus metus timorque multo-
rum pectora permeavit, qui haec mini-
Aeria aversabantur, nec in sortilegium
.dare silias suas volebant; unde multa
“industria apud illos, qvorum intererat,
illud avertere conabanturL..
v. Virgines Ministras rerum sa-
Crarum ab initio qvatvor suisie Demsi:.
pag. 301. asserit. sacrificiorum multi-
tudine aucta,sex pro urbis constitntione
erant Vestales. Hic facile a vero rece-
dentium calculo non subscribimus, se-
ptimam addenti, cum ejus vis nostram
opinionem non valeat enervare, qvaevis
n. portio civitatis, sacrorum ministram
unam possidebar, qva totius reipublicae
salus sulciri, opimo suit. AEratis etiam
delicium habebatur, cum ad fortem ne-
minem sex annis minorem, nec ul-
lam majorem decem, admisere_>.
Huic opinioni judicisi Poeta: congruit.
At primumparVa tenerts capiuntur in annisy
Ante Voluntatis propria, ejvam libera facta,
'susta, maritandi condemnet vinculafixus.
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Insuper genus, corpus aliaqne natu-
rae bona , ministerio sacro idonea
notarunt: ne Parentum servitute aut
sorditie, lingvae debilitate, aliaqj cor-
poris labe sinceritas religionis ac cla-
ritas obsusearetur. I
vi. Exceptis rrsinisteriisdesti-
natis Virginibus necessaria erat disci-
plina, ne illotis, quod ajunt, manib?sacra
tractarent. Tres ideo classes diseaentium
exercentium & docentium suere. Hac
in opinione nobiscum facit ingeniosissi-
mus seneca de vira beata, cap. 29. Vir-
ginum Vestahum more, qua annis inttr os-
sicia dibijts discunt sacere sacra , (s eum di-
dicerint, docent. Adhibitae, tncennale
tempus, quo sacrisiciis urgendis desti-
natae sunt, expertes conjugii maxima
cura sectando castiratem conterebant:
decem ministerio discendo,decem exer-
cendo, decem docendo alias tribuun-
tur ; his praeterlapsis sas erat cuique
pro lubitu, 37. aetatis annum super-
grelsae aleam conjugii experiri. A(-
sensor ac socius hujus sententiae est
Prudentius.
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Nubit anus Veteranasacroper suncta sabore.
Plerasqsi tn. Virgines in sacerdotio per*
severasse, ad ultimam lineam rerum
Auctorum dogmata adstruuns. Taci-
tus ait: Occiam septem (squinquaginta an-
nos summa sanBtmoma (aeris adhssjje. Ex-
istimandum tamen est eas nonnunquam
pernotos ab exactissimo hoc cultu o-
culos ac mentem habuisse_,.
MOMENTUM QVINTUM.
J.ITV custodum perpetui ignis ele-disciplina & officio cer-
tiores; praemia, honores & immunita-
jes earundem illustrabimus, ubi lucem
siaud minimam nostro insiituto liber-
tas eis concessa paris, quod jus illis
restandi patre adhuc superstite fuerit.
Hoc benesicium aliud suscipit, quod
ipsis captis etiam, ad vitam cujusvisab
injuriis desendendam, lictor addebatur,
ne rediens a coena vespera aliaq; oc-
casione caput periculis subjiceret. Nos
bae dere cerros relinquit seneca i.cont.
2. ProcedentehacLictor submovere ju-
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bebicur, id est, pericula. Hnic Praetori
via cedit. Eis Magistratus luos sascesl
submittunt Praetorum Consulumcj ho-i
nore amplectendis.
§. n. In soro nullo juramento ob-
stnctae causam dicebant, ob sidem ad-
hibitam sinceritati religionis. Honor
etiam earum in eo maxime apparer,
dum Vestalis virgo sacrificans,nummis
Cum ipso habitu insigatur armis or-
nata, cui, Lacinia togae in humeris re-
jecta est.Post sata etiam dignitas virgi-
nu in magna aestimatione est; desuncta
frequentia hominum stipata, in curru
arcuato, Graece est to > qui gere-
bat speciem rhrensae, esserebatur. Qyi
tum animo protervo aut mahtioso su-
biturus acceffic lecticam,mortis poenam
non evitavit.
nr. Ornatiis quoque decentia, sua
laude non est defraudanda ; phaleris
aureis se cingunt , tempora taeniolis, &
liciis crines ornant. Gratus quoq; pur-
puratarum vestiurn ipsis usussuit. Prae-
textaadhaec,id est, limbo in oris Purpu-
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'reo gaudebant. Nec vestimento albo,
stissibitlo, qvadrangulo oblongo, quae in
capite, inter sacrisicia peragenda, usur-
pabant, destituebantur ,ut lasciviam a-
iiasc$ vanitates ex animoeximerent.
§. iv. Hisaccedunt stipendii benesi-
cia haud tacenda. Numa enim eas,pu-
blici boni thesauris liberaliter,nt & ae-
gris, ex quibus, liberatae a laboribus, vo-
luptatem animi recreationem corpo-
ris caperent, donavit. Curam & dili-
gentiam in has possessiones augen-
das, Augustus haud sine laude contulit
dicente st>et : sacerdotum dignitatem,
commoda praeprimis Vestalium virgi-
num, quibus permagni agri accedere,
amplificavit ; Insuper Lipsio annuente.
Cornetin Dirgini scantia siucedenti H. s. 'Di-
ctes dedit, quinquaginta nempe Phthppsorum
tnillid. Circa preces sundendas, ali-
res peragendas, in corona homi-
num, earum excellentia prae aliis valuit,
in theatris adeundis, aliisque locis cele-
brioribus, primarias semper sedes occu-
pavere. Festum quoqctnhonorem Vestae
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anniversarium celebrari Augustinus, in-
de Civ. Dei oag. m. 148- dicit, & Ovid 1 jPridie calendarum Maji sestum Florae,
Vectae& Apollinis freqventari.
sxit (s tn Majus sestum storale calendas
Tunc repetam,nunc megrandius urget opus.
Ausert Festa diem cognato Festa recepta est
Lumine, su justiconsiituere Patres,
sboebus habetpartem, Vestapars altera cessit,
styod super esl tlhs , tertius ille tenet.
MOMENTUM sEXTUM.
$• »•
Honorum praemiorurnq;deliciis, de-lectabili oculos posi-
tisctn opera suscepta, perpetui ignis pa-
bulo alendi custodum poenae, cauta ae-
stimationepensitandaeje nobis praebent,
cum habenas,ruenti ad noxia voluptatu
voluntati, laxabant virgines, ultimae ul-
tionireservabantur.suspicione de virgi-
ne quada orta, necessarium ducunt eam
aliqvo signo castitatis liberari. Tucia
Vestalis virgo cum incestus insimulare-
’
tur, suatn innocentiam,aqvam cribro tx
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Tiberi balistarii, in Vestae aedem dese-
rendo, probavit. Qvae media veritatis
eliciendae, nos vera evangehi luce illu-
strari scoriis gentilium accensemus.
Haec ergo & alia hujusmodi ludi-
bria nequaquam cum illis , quae in
populo Dei {acta legimus, ulla
ratione conserenda sunt: quanto mi-
nus ea, quae illorum quoque populo-
rum, qui tales Deos coluerunt legibus
judicata sunt facinorosa atq; plectenda;
Magica scilicet Theugica ? Quae o-
mnia mortalium sensus, imaginaria
ludificatione deceptos (educunt. Multa
sibi homines cogitationis vanitate sin-
gunt, quae se vidisie arbitrantur cum ni-
hil viderint, idque phantasmate aliquo
oblato, tara sit facile, ut nihil crebrius
contingat, unde maxima pars eorum
orta, quae de spectris &, visione in vulgo
sunt freqventia : tum saepius Daemo-
nes oculis mortalium sinis ludibriis im
jponunt. Nec mirum est haec fieri po(-
se Daemonibus, & salli ab iis obtutus no-
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stri aciem: sed siasPraestigias& spectro-
rum agmina recensere nostri non est
instituti.
§. ii. Vestalera virginem levioris
delicti slagellis , aliisque corporis ve- ;
xanonibus caedunt, servata tamen vir-
ginitate & pignore castitatis : addit cah
culum rei assensu excipiendae Valerius
Max: lib: i. Gap. i. P: Lianto Pontifici Ma-
ximo Virgo Vcslalis , quia quadam notte pa-
rum diligens ignis cuflos stijjlt , di-
gna visa est,cjU£slagro admoneretur, dum suas
vices nosturnas non impleverit. Graviori
scelere convicta, suum peccatum severi-
tate legis,poena capitis luere debuit.Nul-
lam tunc curam huicReae sepeliendae im-
pendunt,illa enim per sorum inclusa atq;
loris revincta essertur,demptis prius a
Pontifice vittis ornamentisve,qvo eam
vox nullius aures implerer, omnibus
obviis a yia silentio decedentibus,obdu-
ctisqjssi perci! iis. Hunc actum brevibus
expreffic in antiquit: Rom: Rosinus
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Peccantes delatae ad Collinam portam
extra murosin subterranea cella sepeliCi-
tur,nec monumentisdignitatis aliisqj so-
lennibusdesunctorumhonoribusdignae
habentur. Aggerem vocant hunc tu-
mulumsineo est exstructa domus, unius
hominis capax specusqVa luperion par-
te, ubi lectus stratus , lucerna ardens ,
paucaqj vitae sustentandae necesiaria in-
veniuntur,ne corpus summis consecra*
tum ceremoniis, same pereat. Vincu-
la Lictores solvunt,ur a carnisicis mani-
bus immunes sint. Princeps sacrorum,
manibus ad Coelum sublatis, antequam
supplicii necessirati siat satis, secretis
suspiriispreces sundit, hinc ipsam edu-
cunt & m scaUs,deoisiurn in domum de-
latis constatuunt: sio viva miserabili mo-
do terram subitura descendit/ sursum
deinde gradibus attractis, si:per-
ne terra congesta,dom9 occulta compla-
natur. Alios modos ab his sumendi
supplicii, in medium proserre, studen-
tes brevitatis omittimus.
MOMENTUM sEPTIMUM.
JGms artisicialis, qui Imperii Romani j1rebus, sua conslantia addere putaba-
turperpetuitate,exordia & incrementa
enuclavimus,tsi illu per quasdam aetates
progressum st ad ipsum sastigiii perdu-
ctum, perpendimus; eundem adversi-
tatum procellis concustum & extin-
ctus), operae pretium, priusquam manti
sumimus e tabula, ducimus considera-
re. Plerique in sententiam dicentium,
ignem siib Christianis principibus,
extremo Tssieodosii senioris aevo adhuc
viguisTe, eunt, & tunc ultimam manum
socis pabulo alendis imposiram suisle.
Antea concusIa rep; sub Valent: Theo-
dos: perpetuum ignem aliquem dese-
ctum sensisTedicitur.Theodosius Major,
eversa Eugenii Tyrannide, Romam ve-
nit contemptum religionis prophanae
in animis omniumexcitaturus,deturba-
tis sio & eversis utnusque sexus sacer-
dotibus,sumptum publico huic igni so-
vendo, ulterius non suppeditavit, quod
auctoritatum sides, inscriptiones,aIiaq;
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monumenta vetustatis demonstrare vi-
dentur.
MOMENTUM ULTIMUM.
COronidis loco in mentionem vaniLsimae opinionis, vel rectius, supersti-
tionis, multis proh dolor sub polo de-
gentibus inditae , incidimus. Ut suit
Diabolus, divinorum semper operum
KUKesyXos atque qui per impiossuos minillros,in quoru numero suisset
Dionys. modo vera sit fabula, e pe-
trispercussis vinum elicuit; quiq; arcam
soederisin populo Judaico servaram,cu-
stodem legis divinae, virgae Aeonis, &
Mannae,coelestis cibi,imitatus est sua ar-
ca Bacchica, reserente Oppiano; Itaper
ignem, qui instarmstrumenti Deibeni-
gnissima cura humanis usibus inservit,
mortales seducere totis viribus conatur,
dum e lignis,superstitiosi, facta commo-
tione ingenti, ignem excussum variis
arborum speciebus nutriendum ac-
cendunt,- deinde omnia animalia per
slammam ducenda adducunt, ne mor-
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borum vi venefica pereant. Hic naturae
viribus intentus indagandis, modum
eliciti ignis non aliqvamvirtutem ad tale
effectura producendum attulisse inve-
niet. Ejusdem sarinae sunt characteres,
ceremoniae, imagines, ilgilla collis sn-
spensa; item verba ad effectus An-
gularesproducendos formata ; qvan-
titaris enim nulla est actio , nulla es-
ficacia. Nonne hi lusus & imposturae
Pontificiorum comparandae veniunt
sallaciis? qvilustralern aqvam sanitatis
csse effectricem,morborum expultri-
cem , Daernonumque sugatricerh do-
cent ; qvi etiam aqvam supra pecora,
pabula, mansiones, ignes,puteos,cibum,
potumque, &c. essusam, habere vim sin-
gularenon insicias eunt. Christiani igi-
tur est, pia devotione ac intimis suspi-
riis haec & similia retia, mortalitati in
hac mundi senecta exposita, effligere
&. detestari. Multa qvidem essient ad
huc in medium proserenda ; led quae
proposin ratio verat adserre_,.
\Ut salsb priscit esi promere creditur ignit
Omni* Uta homim, veterisplacitis celebratur,
floruit bine Dea Romanis, qva Vesia perennis,
Vestali (s cultu superavtt tempore longo.
Tnsti* sata Dea sed tandem Roma gerebat.
Ordinis exitium sic toto pesiare anhelant.
Hac primum coepit tardis pallescere curis ,
At periit mox, lux ignit net splendutt aequi,
Cumg) sidem distii bis aserat tpsa verusias;
Redditur essigies moris ritus % sacrorum.
Materiem talem placuit mi intexere chartis.
Non studio laudis fulget vihssima irena.
Rarior Anstor erat mi talia dogmata prodens,
ResQj inopes adigunt justo breviora reserre ,
sis bonus o leRor conatibus ates savtto,
Invidus utMomusfugiatJTibi sata virtseant!





1. phiiosiophia maximum Dei donum ressie di-
liditur in Jbeoretieam (sPraEltcam.
2. Ahstrasttone consiequimur veritatem; conce-
ptu possidemus eandem.
3. Deus logice (siDefinitione persecia non pot-
esl definiri.
4. Ohjesium Logices non includiturterminis
MetAphysica.
s. Logic a etsi in omniscieniigenere ihstgnm
prxsiat utilitatem ,notiones tamen secunde
rem neq, mutant, wsg. rei dignitatem im-
minuunt.
6. LingPa Novi Testamenti mn esi Helleni-
fixa, multi tamen N. T- idiotissimi dantur.
7, Poesis esi inter artessermonis surmatrices,
adeotjj sio mento appellanda liberalis.
s. ijMatena Poetices non tantumsini persone
earums aBiones,sd prorsm uti oratorie
T C OK.
9. Conceptus entis m ordine adsibsiantiamss
Accidens non esl aequivocus nec univocus
■scd analogus.
10. Persectio& bonitassimi distinste assecito-
nes entis.
n. suppostum &persine non sormalitersed
materialiter disserunt.
12. pneumatica esi disinala pars philosbplie
ts recte per scientiam proprie disiarn de-
finitur.
ij. Formas non educi e Potentia Materia nec
induci sed pi divina benedistionis d gene-
rante mediante semine per traducem quasi
■propagari , omnino siatuendum esi.
ia. stoicorumBato mn esi adharendum .
I/. Anima homini's a Diabolo e corpore se-
parari atijj auserri mn potesl , ut intersit
benesio arum (si'sagarum choreis in Erudie-
ro monte autahbimsiitutis, corpore interea
tanqvam mortuo m leflo decumbente do-
nec anima redierit.
Ij. Principia Praflicaresle dicuntur commu-
ni[sima (si immutabilia.
\6. Astiones humana ut moraliter diribenda
siunt adaquatum ohsidium Ethices,
ij, Assestus qua tales moraliter mali nonsini,
sicd quatenus a prasinpto resta rationis ex-
orbitant.
lg. Mores ex aslris certo prodici non posisiint,
cum in intellestum (si Voluntatem deresle
non instuant.
19. Amicitia proprie Virtus non e/?, in Ethici»
veri conseqitenter (si non diresle traslatur.
30. Magisiratut Politico a Deo constituto obe-
dientia esl prfflandasivebonussibe malussit,
31. Agricultura esimodus.ad acquirendum bi *
stum ahiusr necejsaria optimus.
INter aliorum Philosophasitium scri-pta,reperitur etiam hoc minime con-
temnendum, apud Poetam Hesiodum:
Nonsemper asias e/l, componite nidos. Hoc
dicto studiosarri juventutem adhortari
vult, ne aureum tempus, adolescentiam
Icilicet, quae ddctis opta est studiis, si*
ne fructu praeterlabi pariatur. Hujus
Poetae tnonitum,Tu PereximieDn.Re-
spondens& amice (vavissime, bene tecsi
perpendisti, cum in choatos nidos ex-
struere non dessitisti,&. ingenium tuum
egregiis a pueritia studiis excoluisthld-
que porro agas, ut diligenter suscites
quae si Deo & natura nactus es inge-
nii dona, & prudentem simplicitacem
animi rectitudinem i qvssi haereditas
riam serves & adaugeas. Tertdit eo
votum, ut felici pugna palaestram di-
sputatoriam ingrediaris, tandemqj Pa-
triae, Republicae, Matri viduae <sc reli-
qvis necessitudmis vinculo tibi jun-







soPstlA,sUR OMINE sUO,EN? CARlOR IGNE,
Elaboratio. G. in E. vecto.
Rsiigh duret, sinala (s durabit inabunr,Nam Deus expulerat Tartareas te*
nebras.
Cbri/licolis Nobis, maneant J.'aera redigtosa, ,
Discursus celebris, qualia,Roma habuit
Nos sophiae gnarus Rogberg docet tecti
satelles. >
Cajialidessudeant, quem Ch antesre/eVent!
s A/lhpdtens adsit laetus sURy' omine sausio.Hisce, suo, coeptis. Robore ma£te animi!
Aoniis sacrisque Redux , EN !CARIOR IGNE
Ter Jojpes felix in Patriam redeas.
eUivas Cognatis, aliis Matrisy adamandus i
Et vita sunst/is Ccelica regna cape!!
Ersi stridenti stipula, tamen svavio-
ri animi concentu Coryphaeo
stio Amicorum modulabatur.
J. T. MALMRECCHIUs Juncopenjis
• s.R. M. stip.
% A Oribus humanis mtidtsjlma germina
IVl Phoebi ,
Perpetuo prosunt , munera tim% serunt.
sub celebri dextr.u componens Prastde curas
Praeceptor Pigilans candidus atj. probus,
Culmen Parnassi conscendit , compita Pindi
Jum qPant properans; siobene doBus erit.
Virtutis callem presisti v/ribus , agrum.
Assidua Persans. ardua senpta manti.
Hinc tibi mox Phoebus cantabit voce canora,
Projpera sata Pol/, eceptasy rcjpiciet.
st modo pro mentis te pascet NeBare dulci.
sJMmtra spaPi/ona, & /plendida praemi a
sers !
Herculis /es non hac aquat, velgemmula clara,
The/huri nec bebent, pondera quctsrediment
Gratulor ergo tuis austs, ex peBoris imo,
sincere exoptans, adstt amanda salus !
Et tandem neBantsertum , ptasultra lycai,
Quod eapiti imponant, tu valeas% diu!!!
Ex intimo affectu, arundine li-




Lulens consiteor /ubsilia Apollinis amplaNon me oculis lustras/i diu. nec culmnx
Findi ,
si'aAenus aceeffljse probe, vsl labra rigasle,
Fonte Aganippeo,Musarum aut dogmatasaeni
Primis degustasle labris-, namfluxerat annus
M\ numero parcus.facilis necprodidit artes.
Ast quamvis nunquasedcm perdostaMmerVa,
In me firmarii ■, tamen bae occasio prasens
Poscity gratulcr ut Tinunc Praeoptor amande.
snthens ardor erat nam qua florente juventa,
Tecoepit, prima, claras is duxitad adesi
Dum Musis aderas docUs conslante labore.
Doctrina partaJpecimenproponere cunsiis,
Pergis , dumprosers ingenti non sine laude,
Ignes prisiorum, cultos ratione prosana.
Gratulor exanimo conatibus hi sleper amplisy
InsiipertsvoOeo niteisadvecta quadrigis,
Ut )>eniat tandem studiis optabilis hora.
Qta ducat Culbs l QDoButenus sthera 1nrt9i
Acceleret dextram tibi mollior aura Jalutem!
Tandem desunctumterreslribus omnibus hisce,
Te capiat Caelum sote.esso quiete beata !!!
ItaPraeceptori sidelissimo officii debi-




Mttjarum Alumnis dunjsimopaupertatis teloprestis , videntur objlacula quadam oblici,
quod dum adMusarum tenduntpaladtastn va-
Ita quasi, ac monsiru obscjsa so/itudint relin-
quamur ; quia dum tonantur huc transire,sn!
monsirum paupertati) viam numme aperiri
patitur
, sed conatus bonos impedit-, tat ut am >
mus tn diversas trahatur partes & indubium
revocetur , num certare audeant. G)uon>ods>
svpenumero sit, ut vel plane animum vel ha-
slam,ut dteisolet, abucrant.Asi ! dum cogitatio
eossubityIndiorum utilitatis atcj3 excellentia, <•
rerum ad consianttam redeunt .vracipue dum
secum perpendunt Curtii illud'. QvoJ .nihil
um aite natura constituic,quo virtusnon pos-
sit eniti. 7e mi sympatnoiadtlelhjsmet
vere ausm asfirmare tn /ludus hoc modopro-
secisse i nam animo non desecisii, sed magia
magkt}: animum ertxtsti tuum , unicets ssem
in Deum collota/h , necr.on sun mam juxta de-
disii operam virtut' ac artibm libera /ibtuiqvcd
satis probat hac tua dolia dijse.r.tatio , quam
prepno elaboraji'Marte.Perae ergo inprepojits,
stt Pailas largo tandem Te donec pr*rr,t«,nc '
non (aput tuum herbis atis corotJu bonorun
dtaet(syltime salute beet !qv«d vovet
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